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Dalam proyek akhir ini telah dibuat  video  animasi  3D  pengenalan  Pariwisata 
Kabupaten Bireuen  Berbasis  Multimedia.  Animasi  berbasis  multimedia  ini
bertujuan  u n t u k   memberikan informasi tentang pariwisata yang terdapat didaerah 
kabupaten bireuen  atau menambah minat pengunjung.  Sehingga, masyarakat  lebih 
tahu didaerah mana saja tedapat wisata alam yang d apat dikunjungi di akhir pekan.
dan animasi pengenalan multimedia 3D  ini dikerjakan dengan menggunakan 
Software Blender  dan Lumion  dari mulai pembuatan  objek hingga proses 
penganimasianya. Blender dan Lumion merupakan    software yang  bersifat  open 
source sehingga mudah untuk didapatkan. 
Dalam video  membahas mengenai  sejarah Kota Bireuen dan dimana saja 
terletak wisata alam yang dapat dikunjungi oleh   masyarakat lokal maupun 
interlokal.
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